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KAP l. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. 
Flakstad kommune omfatter Flakstadøy og den nordøstlige delen 
av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. 
Flakstadøya deles nesten i tre av fjordene Skjelfjord, 
Nusfjord og Kilanpollen. Fjellene strekker seg opptil 937 
meter over havet (Stjerntind). 
Arealet er 180 km2, hvorav 3 % er jord. Folketallet var ved 
utgangen av 1995 1645 innbyggere, en økning på 17. 
Fisket er viktigste næringsvei, dessuten fiskeindustri, 
jordbruk, oppdrett og tjenesteytende næringer. Sund er største 
fiskeværet, målt etter landet kvantum - 5.111.371 kg rund 
fisk, mens Ramberg er kommunesentrum. 
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Kart over Lofoten med Flakstad inntegnet. 
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MOSKENESØYA 
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Postadresse, 8387 Fredvang. 
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Kartskisse Flakstad med havner angitt. 
NB. Nytt retningsnummer: 760 
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Side 3 
KAP 2o SAMMENDRAGo 
* Antallet fiskere på blad B minkero 
* Antallet fiskeindustriarbeidere er økt litt, grunnet økt 
råstoffmengde. 
* Antallet båter 10 - 15 m har økt med 2, og mellom 20 - 30 
m har økt med 1. 
* Ilandbrakt kvantum til fiskebruk i Flakstad har økt med 
1.813 tonn, verdien har økt med 26,128 mill kr. 
Herav er 55 % av kvantumet; verdien levert av Flakstad-
flåten, hjemmeflåten er gull verd. 
* En betydelig flåte og en betydelig andel av Flakstads 
befolkning er i Finnmark på sesongfiskerier, selv om både 
kvantum og verdi har minket fra 1994. 
* Vinteren 1996 ble Lofot-oppsynet hevet for tidlig, ifølge 
Flakstad-fiskerne. 
* Tallene for ilandbrakt kvantum er foreløpige. 
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KAP 3. SYSSELSETTING I FISKERINÆRINGEN. 
l. Fiskarmanntallet. ( pr 31.12.94.) 
(alder) Total < 20 <30 <40 <50 <60 <67 <70 >>> 
Blad B: 216. lO 50 58 47 28 12 9 2 
Blad A: 50 2 2 3 4 11 7 21 
Sum: 266. 
Kommentar: 
Antallet fiskere på blad B har minket med 10 og på blad A har 
økt med 3. Totalt en nedgang på 7. 
2. Sysselsetting i foredlingsleddet - målt i årsverk: 
Antallet årsverk er ca 75. 
3. sysselsetting i oppdrettsnæringen: 
I 1995 er det utført ca 22 årsverk i oppdrettsnæringen. 
Inklusive her er sesongansatte. 
4. Avledet virksomhet: 
I Flakstad er det to slipperjbåtbyggerijmekanisk verksted, 
garnskyteverksted, skipselektronisk bedrift og 5 
lineegnesentraler. Utenom egnesentralene er antall årsverk i 
avledet virksomhet ca 15. 
KAP 4~ FISKEFLÅTEN. 
Merkeregisterdata. 
Antall fartøyer 
lengde i m Status pr 1.1. Avgang Tilgang Status pr 31.12. 
o,o - 4,99 29 4 2 27 
5,0 - 9,99 111 14 11 108 
10,0 - 14,99 40 2 4 42 
15,0 - 19,99 29 l l 29 
20,0 - 30,0 2 o l 3 
211 21 19 209 
Bygge år 
lengde i m Før 39 40-50 50-60 60- 70 70 -80 80 -90 >90 
o - 4,9 
5,0- 9,9 
10,0-14,9 
15,0-19,9 
20,0-30,0 
l 
5 
l 
l 
l 
4 
l 
l 
4 
3 
2 
l 
5 
15 
3 
12 
l 
12 
34 
17 
8 
8 
45 
13 
2 
o 
8 
o 
o 
Som det fremgår av tabellen er det fartøy i daglig drift som 
er bygget før krigen. 
Konsesjonsbilde for kommunen: 
I Flakstad har to fartøyer rettigheter i konsesjonsbelagte 
fiskerier, reketrål og hvalfangst. 
Redskaper: 
Ett fartøy driver med snurrevad hele året. Ellers drifter 
Flakstad-flåten med line og garn samt jukse. 
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KAP 5. FOREDLINGSLEDDET. 
TABELL. Fiskeribedriftene fordelt kretsvis. 
Fiskevær Frysjkonv. Konvensj. Trandamp. Egnesentral 
Napp 3 l 
Nusfjord l l 
Ramberg 2 
Skjelfjord l l 
Sund 3 l 
Fredvang l 3 l l 
Totalt 8 6 l 5 
Kommentar: 
Mottakene har fungert godt når det gjelder mottatt kvantum. 
Det er imildertid negativt at interessen for å kjøpe fisk om 
sommeren/høsten varierer fra bruk til bruk. Om båter og folk 
kunne drevet rasjonellt på denne tiden av året, og fått levert 
all fisk, kunne sysselsettingen på land og hav vært større, og 
verdiskapning hadde vært resultatet. 
KAP 6. RÅSTOFFSITUASJONEN - ILANDBRAKT KVANTUM. 
(tonn rund vekt og verdi i 1.000 kr) 
År Fiskeslag 
torsk sei hyse langejbr Annet total 
1984 8151 703 396 742 142 10107 
1987 5208 1622 419 532 130 7911 
1990 4153 441 333 290 45 5230 
1993 11789 796 12586 
1994 13068 160 13228 
1995 torskeartet fisk: 14.541 500 15.041 
* kvantumsverdi høyere i Vestvågøy, Vågan og Øksnes 
fylke. 
Flakstadflåtens leveringer i Flakstad: 
1990: 4713 
1993: 6423 
1994: 5932 
1995: torskeartet fisk:7.804 442 8646 
verdi 
37.736 
66.938 
44.080 
88.150 
94.336 
120.464 
i vårt 
32.865 
45.000 
43.415 
64.688 
I 1993 var 3.158 tonn fra line, 2.o90 fra garn, 744 tonn fra 
jukse, 254 fra not og 176 fra snurrevad. 
* 
Flakstadflåtens leveringer i andre fylker: 
År Torskefisk Pelag. fisk Skalldyr Total Verdi 
------------------------------~---------------------------
84 2295 415 224 3.035 10.767 
87 5659 293 100 6.155 28.229 
91 2131 320 2.450 18.852 
93 3698 119 253 4.248 25.512 
94 5.514 32.717 
95 4.445 30.826 
Tallene for 1994 og 1995 er all levering fra Flakstad-fartøy 
til mottak i hele landet utenom Flakstad. 
KAP 7 HAVBRUKSNÆRINGEN. 
Matfiskanlegg .. 
I Flakstad var det ved utgangen av 1994 4 matfiskanlegg i 
produksjon, volum 40.000 m3, alle sjøbasert. 
Smoltanlegg. 
Det er to smoltanlegg i produksjon, størrelse 1.100.000 stk 
settefisk. 
Oppdrettsdata. - produksjon og verdi (brutto) 
År ---------produksjon-----
-----------verdi---------
matfisk settefisk matfisk settefisk 
1987 
1988 
1990 
1994 
1995 
361 
390 
1161 
1387 
866 
540 
820 
o 
402 
777 
14.310 
15.350 
29.039 
24.800 
24.090 
- produksjon matfisk: oppgitt i tonn 
- Produksjon settefisk: oppgitt i 1.000 stk. 
- Verdien oppgitt i 1.000 kroner. 
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KAP 8. ANNEN VIRKSOMHET. 
I 1995 ble det ingen rekrutteringskvoter til fiskere fra 
Flakstad. Noe skuffende, spør du meg. 
I tilknytning til fiskeindustribedrifter blir rorbuene utenom 
vintersesongen nyttet til turistformål. 
Arbeidet med Kystsoneplan startet opp igjen. Nytt planutvalg 
er utpekt, der oppdrettsnæringen er representert. Vårt kontor 
har signalisert at vi gjerne deltar i planarbeidet. 
Fiskerirettlederen har deltatt i forbindelse med rullering av 
strategisk næringsplan for Flakstad. Planforslaget kommer opp 
til behandling med det aller første. 
Flakstad kommune vedtok stedsutviklingsplan for Ramberg. I 
disse dager starter arbeidet med reguleringsplan i havna og et 
boligfelt i nærheten. 
Kystverket videreførte omfatningsmolo for utfyllingsareal i 
Ramberg havn. Det er flere fiskere som ønsker å etablere seg i 
havna. Det er nødvendig at mudring starter snarest for at 
disse kan komme igang med etableringen. 
Det er fortsatt behov for en styrking av oppsynet under 
Lofotfisket, og det må være i virksomhet så lenge garn og line 
~ har aktivitet. 
8380 Ramberg i mai 1996. 
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